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Lampiran 1  
VISI  DAN MISI SMP ISLAM AL AZHAR 29 BSB SEMARANG  
VISI  
“Unggul Dalam Prestasi, Imtaq, Iptek dan Berbudaya Cinta 
Lingkungan” 
 
MISI  
1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 
untuk meningkatkan kecerdasan. 
2. Melaksanakan pembinaan yang intensif terhadap potensi 
akademis dan non akademis murid. 
3. Melaksanakan penanaman pembiasaan diri khususnya 
berbicara dan berprilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran 
agama islam. 
4. Mewuudkan sekolah bernuansa dan berbudaya islam. 
5. Melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan 
teknologi dan informasi. 
6. Mewujudkan manajemen pengelolaan sekolah berbasis 
teknologi informasi. 
7. Menanamkan cinta kebersihan dan keindahan kepada seluruh 
warga sekolah sehingga terwujud sekolah yang indah, bersih 
dan nyaman. 
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Lampiran 2 
DAFTAR NAMA GURU DAN STAFF SMP  
AL-AZHAR 29 BSB SEMARANG 
 
No Nama Jabatan Bidang Studi Ijazah 
1. Titan Ajiyana, S.Pd. Kepala sekolah Biologi S1 
2. Ach Tabrani, M. SI. Wakil kepala 
sekolah 
Agama S2 
3. Fitriyani, S.Pd. Kepala perpus Bahasa 
Indonesia 
S1 
4. Citra Artika Y, S.Pd. Wali kelas 8 Sejarah S1 
5. Nadia Pradyta N.I, 
S.Pd. 
Waka kurikulum Matematika S1 
6. Ivan Setia A, S.Pd. Kepala lab IPA Fisika S1 
7. Dony Aditya, S.Pd. Waka Sarpras PJKR S1 
8. Margono, S.Pd. Pembina 
Pramuka 
Bahasa Inggris S1 
9. Dedi Kurniawan, 
S.Pd. 
Wali kelas 1A Matematika S1 
10. Syaebatul Aslamiyah, 
LC. 
Bendahara BOS Agama S1 
11. Farida Arroyani, S.Pd. Wali kelas 1B Bahasa Inggris S1 
12. Diah Ardiani K, S.Pd. Guru BK S1 
13. Tafik Mey H, S.Pd. Guru PKN S1 
14. Sarjono A, Md. TU Teknik Industri D3 
15. Dwi Annisa P, A. Md Bendahara Akuntansi D3 
16. Iin Purwanti TU IPS SMA 
17. Tri Mei Anna, A. Md TU Sekertaris D3 
18. Kiswadi CS  SMK 
19. Eko Susilo CS  SMP 
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20. Eko Budi  Sopir  SMA 
21. Yuswono R Satpam  TNI AD 
22. Setyaningsih  Ilmu Fisik SMA 
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Lampiran 3 
DAFTAR INVENTARIS SARANA BELAJAR SMP   
AL-AZHAR 29 BSB SEMARANG 
No.  Nama Sarana belajar Keadaan  
1. Meja Murid Ada (Baik) 
2. Kursi Murid Ada (Baik) 
3. Meja Guru Ada (Baik) 
4. Kursi Guru Ada (Baik) 
5. Papan Tulis Ada (Baik) 
6. Kalender akademik  Ada (Baik) 
7. Lukisan  Ada (Baik) 
8. Piagam Penghargaan Ada (Baik) 
9. Loker 16 ruang Ada (Baik) 
10. AC Ada (Baik) 
11. Remote AC Ada (Baik) 
12. Papan Data Administrasi Kelas Ada (Baik) 
13. LCD proyektor Ada (Baik) 
14. Papan Mading Ada (Baik) 
15. Speaker kecil Ada (Baik) 
16. Karpet Ada (Baik) 
17. Tirai Ada (Baik) 
18. Gambar presiden dan wakil presiden Ada (Baik) 
19. Wastafel Ada (Baik) 
20. Kabel LCD Ada (Baik) 
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Lampiran  4 
DAFTAR INVENTARIS PRASARANA BELAJAR SMP  AL-
AZHAR 29 BSB SEMARANG 
No Nama Prasarana Keadaan 
1. Ruang Kepala Sekolah  Ada (Baik) 
2. Ruang Tata Usaha Ada (Baik) 
3. Ruang Guru  Ada (Baik) 
4. Ruang IX At Taubah Ada (Baik) 
5. Ruang VIII Al Maidah  Ada (Baik) 
6. Ruang VII Al Fatihah  Ada (Baik) 
7. Ruang UKS Ada (Baik) 
8. Ruang BK Ada (Baik) 
9. Ruang Musik  Ada (Baik) 
10. Ruang Osis  Ada (Baik) 
11. Ruang VII Al Baqarah  Ada (Baik) 
12. Ruang laboratorium  Ada (Baik) 
13. Ruang akreditasi  Ada (Baik) 
14. Ruang Komputer  Ada (Baik) 
15. Ruang PSB  Ada (Baik) 
16. Ruang Hall  Ada (Baik) 
17. Km Putri timur  Ada (Baik) 
18. Km Putra barat  Ada (Baik) 
19. Luar Ruangan   Ada (Baik) 
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Lampiran 5 
 
NAMA RESPONDEN UJI COBA PENELITIAN 
 SMP AL-AZHAR 29 BSB SEMARANG  
No Nama Kelas 
1. Asya M.Charis P.P VII Al-Fatihah 
2. Alika Fairus VII Al-Fatihah 
3. Syarifah Nandhia VII Al-Fatihah 
4. Rafli Maulana Zain VII Al-Fatihah  
5. Sabrina Anggraini Shafa VII Al-Fatihah 
6. Diva Nabila VII Al-Fatihah  
7. Justin Alan D VII Al-Baqarah  
8. Sulthan Athallah Maulana 
Jogiarto 
VII Al-Baqarah 
9. Diptya  VII Al-Baqarah 
10. Adinda Salwa  VII Al-Baqarah 
11. Diya Ulhaq VIII Al-Maidah 
12 Zhafira Azfa Yudhanty VIII A-Maidah 
13 Rida Shofa Salsabila  VIII Al-Maidah 
14 Jana Rsour VIII Al-Maidah 
15 Resua Aramintha Belvanora VIII Al-Maidah 
16 Briyan Roderick VIII Al-Maidah 
17 Imam A. S A VIII Al-Maidah 
18 Fathar Ghifar A VIII Al-Maidah 
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Lampiran 6 
 
ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
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Lampiran 7 
 
NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
 SMP AL-AZHAR 29 BSB SEMARANG  
No Nama 
1.  Salsabila Arsanda Lathifa 
2.  Iza Tegar Azzahra 
3.  Agung Putra Prasetyo 
4.  Savero Pramudika A W 
5.  Davin Faris Abqari 
6.  Muhammad Nadine Zuhdan 
7.  Wifaq Febrianto 
8.  Asya M.Charis Putra Perdana 
9.  Bintang Akbar Dewantara 
10.  Romero Maulana R 
11.  Maritza Shabira K 
12.  Muhammad Zaky Firdaus 
13.  Riggi Ikhwan Trianggulum 
14.  Faiz Putra Ar Rasyid 
15.  Sabrina Anggraini Shafa 
16.  Dzaky Syuja MK 
17.  Rafli Maulana Zain 
18.  Yovita Diah Lestari 
19.  Astrid Febriana  
20.  Davin Faris Abqari 
21.  Iqlima Aruma Zachrani 
22.  Alika Fairuz Syifa 
23.  Syarifah Nandha 
24.  Atiq Fakhry Azizy 
25.  Muhammad Raihan Pradana 
26.  Diptya Pungkaswara M  
27.  Wildan Zaidani Dhani 
28.  Aldynuswha Sua Said 
29.  Ahmad Abdullah Alwahidi 
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30.  RM Hendratama Rafi Satria 
31.  Achmad Muhammad Farid 
32.  Matin Herdinata 
33.  Muhammad Aldi Kusuma Atmaja 
34.  Audifa Moza Maghfira 
35.  Capella Sebrina Harsono 
36.  Fayyaza Faharammara 
37.  Diandra Indira Kaylana 
38.  Adienda Salwa Al Akhfa 
39.  Amanda Prawita Ningrum 
40.  Tasyawala Rahmika Ratu Devi 
41.  Adelina Rizki Amalia 
42.  Nabila Trisna Khairunnisaa 
43.  Devi Nur Puspitasari 
44.  Sulthan Atallah Maulana J 
45.  Febrian Sahrul Alim 
46.  Muhammad Hanofa R 
47.  Resiandra Bima.s 
48.  Evelyn Okta Febryany 
49.  Fadhilah Rizqi Ramadhan 
50.  Resva araminta belvanora 
51.  Bryan Roderick 
52.  Muhammad hammam fathi yakan 
53.  Fatih rizky hakim 
54.  Erlangga pramudya pradana 
55.  Achmad rozan mazaya 
56.  Sangguardien haq anwari 
57.  Raja dewangga al dzaki 
58.  Faiha irana jatu pramesti putri .S  
59.  Arvivo fajrisqin raharjo 
60.  Zhafira azfa yudhanty 
61.  Wasrotya farras syamhapsari 
62.  Jana fedaa hani al – nsour 
63.  Imam arya sujati arifin 
64.  Saddam Iqbal Mahendra 
65.  Ditya Athallah 
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66.  Ulfatu Ni’mah 
67.  Rozaan Hilmi Ariawan 
68.  Nabila Iptarizqa 
69.  Elanda Riandi Waskito 
70.  Selika Anita Lundgren  
71.  Qanissa Aghara 
72.  Audy Cerelia Clarissa 
73.  Nattaya Kenenza 
74.  Salwa Khalishah 
75.  Aira Alfario Rizahaqi Surianto  
76.  Farid Hikam 
77.  Dita Hisan Qonita 
78.  Salma Nisrina 
79.  Riza Rizky Amalia 
80.  Rifda Ananing Sekarjene 
81.  Ainun Permata Shanie 
82.  Hanun Nur Hanifah 
83.  Irfan Maulana 
84.  Mahardika Adhitya Nugraha 
85.  Muhamad Riski Atarik 
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Lampiran 8 
 
167 
 
ANGKET PENELITIAN  
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Lampiran 9 
Tabulasi Hasil Penelitian Variabel Sarana Belajar X1 
 
                    Sarana Belajar X1                 
No     Perabotan Sekolah     Peralatan Sekolah    
Media 
Pendidikan  Buku dsl Total 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21   
UC 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 80 
UC 2 2 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 73 
UC 3  2 2 4 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 4 5 5 3 3 3 2 3 67 
UC 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 77 
UC 5 5 2 4 5 3 4 3 5 5 3 2 5 5 3 5 4 5 4 4 4 3 83 
UC 6 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 74 
UC 7 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 87 
UC 8 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 79 
UC 9 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 69 
UC 10 3 4 5 5 1 4 2 5 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 86 
UC 11 3 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 79 
UC 12 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 69 
UC 13 3 3 4 4 4 4 2 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 79 
UC 14 3 3 4 5 3 5 4 3 2 2 3 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 79 
UC 15 4 4 5 5 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 85 
UC 16 3 3 5 5 2 5 3 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 84 
UC 17 3 3 5 5 1 5 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 84 
UC 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 104 
UC 19 4 4 4 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 91 
UC 20 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 96 
UC 21 4 3 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 83 
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UC 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 104 
UC 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 104 
UC 24 4 4 4 4 3 5 3 5 4 3 3 5 4 4 3 2 4 4 4 3 3 78 
UC 25 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 3 4 1 1 1 1 3 5 73 
UC 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
UC 27 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
UC 28 3 4 4 4 2 5 2 5 5 3 3 2 4 3 5 1 4 3 3 3 3 71 
UC 29 4 4 5 5 2 5 4 5 5 1 4 5 5 4 5 5 3 3 3 5 4 86 
UC 30 2 3 4 5 1 5 1 4 5 1 3 4 4 4 1 3 1 1 1 3 5 61 
UC 31 4 4 4 4 2 4 1 4 5 2 3 4 4 4 3 3 1 1 1 3 2 63 
UC 32 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 77 
UC 33 2 3 4 4 2 4 2 5 5 2 3 4 4 4 3 3 1 1 1 3 4 64 
UC 34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 80 
UC 35 2 2 4 4 1 4 2 4 4 1 1 2 4 3 2 1 2 2 2 2 3 52 
UC 36 4 2 4 4 5 5 4 5 4 1 1 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 79 
UC 37 4 4 3 3 2 4 3 5 5 3 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 81 
UC 38 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 95 
UC 39 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 
UC 40 2 2 4 4 1 4 3 4 4 1 1 3 4 3 2 1 2 2 2 2 3 54 
UC 41 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 81 
UC 42 3 2 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 85 
UC 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
UC 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 75 
UC 45 4 3 4 5 1 5 3 5 1 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 77 
UC 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
UC 47 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
UC 48 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 75 
UC 49 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 78 
UC 50 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 90 
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UC 51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
UC 52 4 3 5 5 5 4 3 5 4 1 2 5 5 4 5 2 5 5 5 3 3 83 
UC 53 3 4 4 5 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 4 2 3 4 4 3 3 83 
UC 54 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 1 4 3 5 4 1 3 3 3 4 3 57 
UC 55 4 4 5 4 4 4 1 4 1 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 5 4 73 
UC 56 4 4 5 5 5 5 1 4 1 1 1 5 5 1 5 1 4 4 4 4 5 74 
UC 57 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 85 
UC 58 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 86 
UC 59 4 4 5 5 5 5 3 5 5 2 3 5 5 3 5 2 3 3 3 5 5 85 
UC 60 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 89 
UC 61 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 84 
UC 62 3 3 4 4 2 4 3 4 5 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 68 
UC 63 4 4 4 5 5 5 4 3 2 2 3 5 4 4 3 2 4 4 4 4 5 80 
UC 64 4 3 5 5 1 4 5 5 5 3 1 5 5 4 5 2 4 4 4 5 4 83 
UC 65 3 3 5 5 3 5 4 3 5 1 4 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 85 
UC 66 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 1 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 73 
UC 67 4 4 4 4 2 4 2 5 4 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 65 
UC 68 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 88 
UC 69 4 4 5 5 1 4 2 4 5 2 2 4 4 4 5 2 4 2 2 2 4 71 
UC 70 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 80 
UC 71 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 75 
UC 72 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 73 
UC 73 4 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 76 
UC 74 4 5 5 5 2 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 93 
UC 75 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 98 
UC 76 4 4 4 4 1 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 82 
UC 77 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 74 
UC 78 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 4 1 4 4 4 4 3 3 67 
UC 79 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 
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UC 80 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 97 
UC 81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 102 
UC 82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 
UC 83 4 4 4 4 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 75 
UC 84 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 91 
UC 85 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 89 
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Lampiran 10  
Tabulasi Hasil Penelitian Variabel Prasarana Belajar X1 
Prasarana Belajar X1 
 
No     Lahan             Gedung atau Bangunan       Total  
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18   
UC 1 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 80 
UC 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 80 
UC 3  4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 80 
UC 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 1 67 
UC 5 4 3 3 3 5 3 2 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 1 80 
UC 6 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 88 
UC 7 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
UC 8 4 3 4 4 5 3 2 3 4 4 5 4 5 4 4 3 2 1 75 
UC 9 4 4 4 4 5 2 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 2 80 
UC 10 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 81 
UC 11 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 88 
UC 12 4 4 4 4 5 2 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 2 72 
UC 13 4 1 1 4 4 2 3 3 4 3 5 4 4 5 2 3 4 3 80 
UC 14 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 72 
UC 15 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
UC 16 2 4 5 2 3 3 2 3 2 4 4 5 5 5 3 4 4 3 75 
UC 17 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 85 
UC 18 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
UC 19 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 88 
UC 20 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 75 
UC 21 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 78 
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UC 22 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
UC 23 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 84 
UC 24 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 73 
UC 25 4 5 5 2 4 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
UC 26 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
UC 27 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
UC 28 4 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 4 3 76 
UC 29 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 84 
UC 30 5 3 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 2 63 
UC 31 4 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 66 
UC 32 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 71 
UC 33 5 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 67 
UC 34 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 75 
UC 35 3 2 5 3 4 3 3 3 4 3 5 4 5 3 4 3 3 3 63 
UC 36 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 70 
UC 37 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 68 
UC 38 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 86 
UC 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
UC 40 3 2 5 3 4 3 3 3 4 3 5 4 5 3 4 3 3 3 63 
UC 41 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 73 
UC 42 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 81 
UC 43 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 71 
UC 44 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 66 
UC 45 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 90 
UC 46 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
UC 47 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
UC 48 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 71 
UC 49 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 70 
UC 50 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 77 
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UC 51 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
UC 52 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 3 81 
UC 53 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 80 
UC 54 5 4 5 5 5 2 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 70 
UC 55 3 1 5 4 5 2 2 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 69 
UC 56 3 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 
UC 57 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 80 
UC 58 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 72 
UC 59 2 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 86 
UC 60 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
UC 61 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 82 
UC 62 5 4 5 4 2 3 4 3 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 61 
UC 63 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 78 
UC 64 4 1 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 3 3 3 2 2 2 63 
UC 65 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 86 
UC 66 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 74 
UC 67 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 72 
UC 68 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 70 
UC 69 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 68 
UC 70 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
UC 71 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
UC 72 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 
UC 73 5 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 1 4 2 90 
UC 74 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 88 
UC 75 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
UC 76 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 73 
UC 77 3 4 5 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 63 
UC 78 4 3 5 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 61 
UC 79 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 86 
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UC 80 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
UC 81 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 72 
UC 82 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
UC 83 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 68 
UC 84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
UC 85 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 78 
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Lampiran 11 
Hasil Uji Validitas Sarana Belajar X1 
Correlations 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
P1 Pearson Correlation 1 .634
**
 .373
**
 .277
*
 .271
*
 .406
**
 .324
**
 .387
**
 .039 .254
*
 .320
**
 .391
**
 .346
**
 .250
*
 .282
**
 .253
*
 .419
**
 .395
**
 .366
**
 .361
**
 .233
*
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .010 .012 .000 .002 .000 .724 .019 .003 .000 .001 .021 .009 .019 .000 .000 .001 .001 .032 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P2 Pearson Correlation .634
**
 1 .407
**
 .225
*
 .224
*
 .475
**
 .303
**
 .330
**
 .163 .299
**
 .480
**
 .295
**
 .296
**
 .353
**
 .254
*
 .267
*
 .282
**
 .302
**
 .296
**
 .366
**
 .355
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .038 .039 .000 .005 .002 .137 .005 .000 .006 .006 .001 .019 .014 .009 .005 .006 .001 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P3 Pearson Correlation .373
**
 .407
**
 1 .636
**
 .094 .470
**
 .197 .366
**
 .198 .040 .200 .440
**
 .612
**
 .189 .345
**
 .196 .224
*
 .236
*
 .204 .196 .348
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .393 .000 .071 .001 .069 .716 .067 .000 .000 .084 .001 .072 .039 .030 .061 .073 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P4 Pearson Correlation .277
*
 .225
*
 .636
**
 1 .117 .511
**
 .252
*
 .273
*
 .099 -.094 .187 .400
**
 .568
**
 .115 .347
**
 .102 .201 .191 .148 .111 .285
**
 
Sig. (2-tailed) .010 .038 .000  .287 .000 .020 .011 .366 .392 .087 .000 .000 .295 .001 .354 .065 .081 .176 .310 .008 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P5 Pearson Correlation .271
*
 .224
*
 .094 .117 1 .208 .355
**
 .136 -.069 .292
**
 .374
**
 .351
**
 .239
*
 .018 .227
*
 .210 .378
**
 .412
**
 .373
**
 .423
**
 .230
*
 
Sig. (2-tailed) .012 .039 .393 .287  .056 .001 .214 .528 .007 .000 .001 .028 .868 .037 .054 .000 .000 .000 .000 .034 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P6 Pearson Correlation .406
**
 .475
**
 .470
**
 .511
**
 .208 1 .342
**
 .555
**
 .166 .129 .371
**
 .448
**
 .526
**
 .151 .152 .124 .254
*
 .253
*
 .200 .217
*
 .348
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .056  .001 .000 .129 .239 .000 .000 .000 .166 .164 .258 .019 .020 .066 .046 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P7 Pearson Correlation .324
**
 .303
**
 .197 .252
*
 .355
**
 .342
**
 1 .176 .137 .335
**
 .385
**
 .463
**
 .313
**
 .442
**
 .236
*
 .351
**
 .469
**
 .538
**
 .445
**
 .308
**
 .109 
Sig. (2-tailed) .002 .005 .071 .020 .001 .001  .107 .210 .002 .000 .000 .004 .000 .030 .001 .000 .000 .000 .004 .322 
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N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P8 Pearson Correlation .387
**
 .330
**
 .366
**
 .273
*
 .136 .555
**
 .176 1 .404
**
 .299
**
 .350
**
 .252
*
 .443
**
 .101 .302
**
 .333
**
 .254
*
 .243
*
 .211 .344
**
 .214
*
 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .001 .011 .214 .000 .107  .000 .005 .001 .020 .000 .357 .005 .002 .019 .025 .053 .001 .049 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P9 Pearson Correlation .039 .163 .198 .099 -.069 .166 .137 .404
**
 1 .166 .135 .143 .146 .180 .252
*
 .314
**
 .090 .081 .173 .040 .045 
Sig. (2-tailed) .724 .137 .069 .366 .528 .129 .210 .000  .128 .219 .192 .184 .100 .020 .003 .412 .458 .112 .716 .682 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P10 Pearson Correlation .254
*
 .299
**
 .040 -.094 .292
**
 .129 .335
**
 .299
**
 .166 1 .549
**
 .142 .068 .327
**
 .240
*
 .399
**
 .416
**
 .386
**
 .469
**
 .365
**
 .193 
Sig. (2-tailed) .019 .005 .716 .392 .007 .239 .002 .005 .128  .000 .196 .539 .002 .027 .000 .000 .000 .000 .001 .077 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P11 Pearson Correlation .320
**
 .480
**
 .200 .187 .374
**
 .371
**
 .385
**
 .350
**
 .135 .549
**
 1 .277
*
 .239
*
 .455
**
 .173 .485
**
 .454
**
 .485
**
 .454
**
 .479
**
 .352
**
 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .067 .087 .000 .000 .000 .001 .219 .000  .010 .028 .000 .113 .000 .000 .000 .000 .000 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P12 Pearson Correlation .391
**
 .295
**
 .440
**
 .400
**
 .351
**
 .448
**
 .463
**
 .252
*
 .143 .142 .277
*
 1 .623
**
 .437
**
 .457
**
 .275
*
 .477
**
 .492
**
 .397
**
 .432
**
 .359
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .006 .000 .000 .001 .000 .000 .020 .192 .196 .010  .000 .000 .000 .011 .000 .000 .000 .000 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P13 Pearson Correlation .346
**
 .296
**
 .612
**
 .568
**
 .239
*
 .526
**
 .313
**
 .443
**
 .146 .068 .239
*
 .623
**
 1 .219
*
 .505
**
 .200 .259
*
 .291
**
 .259
*
 .305
**
 .341
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .006 .000 .000 .028 .000 .004 .000 .184 .539 .028 .000  .045 .000 .067 .017 .007 .017 .004 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P14 Pearson Correlation .250
*
 .353
**
 .189 .115 .018 .151 .442
**
 .101 .180 .327
**
 .455
**
 .437
**
 .219
*
 1 .181 .346
**
 .315
**
 .386
**
 .353
**
 .336
**
 .065 
Sig. (2-tailed) .021 .001 .084 .295 .868 .166 .000 .357 .100 .002 .000 .000 .045  .097 .001 .003 .000 .001 .002 .555 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P15 Pearson Correlation .282
**
 .254
*
 .345
**
 .347
**
 .227
*
 .152 .236
*
 .302
**
 .252
*
 .240
*
 .173 .457
**
 .505
**
 .181 1 .220
*
 .484
**
 .435
**
 .460
**
 .327
**
 .252
*
 
Sig. (2-tailed) .009 .019 .001 .001 .037 .164 .030 .005 .020 .027 .113 .000 .000 .097  .043 .000 .000 .000 .002 .020 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P16 Pearson Correlation .253
*
 .267
*
 .196 .102 .210 .124 .351
**
 .333
**
 .314
**
 .399
**
 .485
**
 .275
*
 .200 .346
**
 .220
*
 1 .389
**
 .412
**
 .311
**
 .327
**
 .199 
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Sig. (2-tailed) .019 .014 .072 .354 .054 .258 .001 .002 .003 .000 .000 .011 .067 .001 .043  .000 .000 .004 .002 .068 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P17 Pearson Correlation .419
**
 .282
**
 .224
*
 .201 .378
**
 .254
*
 .469
**
 .254
*
 .090 .416
**
 .454
**
 .477
**
 .259
*
 .315
**
 .484
**
 .389
**
 1 .912
**
 .786
**
 .481
**
 .315
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .009 .039 .065 .000 .019 .000 .019 .412 .000 .000 .000 .017 .003 .000 .000  .000 .000 .000 .003 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P18 Pearson Correlation .395
**
 .302
**
 .236
*
 .191 .412
**
 .253
*
 .538
**
 .243
*
 .081 .386
**
 .485
**
 .492
**
 .291
**
 .386
**
 .435
**
 .412
**
 .912
**
 1 .836
**
 .543
**
 .341
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .030 .081 .000 .020 .000 .025 .458 .000 .000 .000 .007 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P19 Pearson Correlation .366
**
 .296
**
 .204 .148 .373
**
 .200 .445
**
 .211 .173 .469
**
 .454
**
 .397
**
 .259
*
 .353
**
 .460
**
 .311
**
 .786
**
 .836
**
 1 .457
**
 .224
*
 
Sig. (2-tailed) .001 .006 .061 .176 .000 .066 .000 .053 .112 .000 .000 .000 .017 .001 .000 .004 .000 .000  .000 .040 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P20 Pearson Correlation .361
**
 .366
**
 .196 .111 .423
**
 .217
*
 .308
**
 .344
**
 .040 .365
**
 .479
**
 .432
**
 .305
**
 .336
**
 .327
**
 .327
**
 .481
**
 .543
**
 .457
**
 1 .426
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .073 .310 .000 .046 .004 .001 .716 .001 .000 .000 .004 .002 .002 .002 .000 .000 .000  .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P21 Pearson Correlation .233
*
 .355
**
 .348
**
 .285
**
 .230
*
 .348
**
 .109 .214
*
 .045 .193 .352
**
 .359
**
 .341
**
 .065 .252
*
 .199 .315
**
 .341
**
 .224
*
 .426
**
 1 
Sig. (2-tailed) .032 .001 .001 .008 .034 .001 .322 .049 .682 .077 .001 .001 .001 .555 .020 .068 .003 .001 .040 .000  
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Hasil Uji Validitas Prasarana belajar X2 
 
Correlations 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
P1 Pearson Correlation 1 .445
**
 .118 .438
**
 .320
**
 .325
**
 .253
*
 .296
**
 .234
*
 .182 .056 .060 -.067 .088 .111 .014 .381
**
 .202 
Sig. (2-tailed)  .000 .280 .000 .003 .002 .019 .006 .031 .095 .612 .588 .544 .423 .312 .898 .000 .063 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P2 Pearson Correlation .445
**
 1 .280
**
 .437
**
 .128 .517
**
 .544
**
 .466
**
 .192 .357
**
 -.122 .164 .179 .348
**
 .361
**
 .404
**
 .396
**
 .383
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .009 .000 .242 .000 .000 .000 .079 .001 .265 .133 .100 .001 .001 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P3 Pearson Correlation .118 .280
**
 1 .116 -.087 .112 .090 .174 -.053 .158 -.116 .122 .089 -.090 .176 .018 .148 .329
**
 
Sig. (2-tailed) .280 .009  .291 .429 .307 .412 .110 .629 .149 .291 .265 .417 .414 .106 .871 .177 .002 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P4 Pearson Correlation .438
**
 .437
**
 .116 1 .073 .284
**
 .410
**
 .490
**
 .377
**
 .259
*
 .211 .279
**
 .232
*
 .338
**
 .390
**
 .402
**
 .444
**
 .347
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .291  .509 .008 .000 .000 .000 .017 .052 .010 .033 .002 .000 .000 .000 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P5 Pearson Correlation .320
**
 .128 -.087 .073 1 .187 .161 .046 .211 .055 .141 .109 .083 .074 .031 .087 .099 -.019 
Sig. (2-tailed) .003 .242 .429 .509  .086 .140 .676 .053 .615 .198 .320 .450 .503 .779 .429 .368 .866 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P6 Pearson Correlation .325
**
 .517
**
 .112 .284
**
 .187 1 .692
**
 .366
**
 .185 .380
**
 .107 .340
**
 .272
*
 .388
**
 .244
*
 .304
**
 .367
**
 .350
**
 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .307 .008 .086  .000 .001 .090 .000 .330 .001 .012 .000 .024 .005 .001 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P7 Pearson Correlation .253
*
 .544
**
 .090 .410
**
 .161 .692
**
 1 .574
**
 .377
**
 .270
*
 .292
**
 .434
**
 .339
**
 .379
**
 .449
**
 .431
**
 .358
**
 .433
**
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Sig. (2-tailed) .019 .000 .412 .000 .140 .000  .000 .000 .012 .007 .000 .002 .000 .000 .000 .001 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P8 Pearson Correlation .296
**
 .466
**
 .174 .490
**
 .046 .366
**
 .574
**
 1 .622
**
 .465
**
 .323
**
 .572
**
 .348
**
 .475
**
 .524
**
 .532
**
 .474
**
 .478
**
 
Sig. (2-tailed) .006 .000 .110 .000 .676 .001 .000  .000 .000 .003 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P9 Pearson Correlation .234
*
 .192 -.053 .377
**
 .211 .185 .377
**
 .622
**
 1 .456
**
 .536
**
 .397
**
 .337
**
 .359
**
 .431
**
 .396
**
 .290
**
 .180 
Sig. (2-tailed) .031 .079 .629 .000 .053 .090 .000 .000  .000 .000 .000 .002 .001 .000 .000 .007 .099 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P10 Pearson Correlation .182 .357
**
 .158 .259
*
 .055 .380
**
 .270
*
 .465
**
 .456
**
 1 .300
**
 .584
**
 .488
**
 .548
**
 .525
**
 .392
**
 .349
**
 .333
**
 
Sig. (2-tailed) .095 .001 .149 .017 .615 .000 .012 .000 .000  .005 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P11 Pearson Correlation .056 -.122 -.116 .211 .141 .107 .292
**
 .323
**
 .536
**
 .300
**
 1 .602
**
 .575
**
 .402
**
 .456
**
 .328
**
 .166 .072 
Sig. (2-tailed) .612 .265 .291 .052 .198 .330 .007 .003 .000 .005  .000 .000 .000 .000 .002 .129 .511 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P12 Pearson Correlation .060 .164 .122 .279
**
 .109 .340
**
 .434
**
 .572
**
 .397
**
 .584
**
 .602
**
 1 .581
**
 .564
**
 .581
**
 .544
**
 .453
**
 .387
**
 
Sig. (2-tailed) .588 .133 .265 .010 .320 .001 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P13 Pearson Correlation -.067 .179 .089 .232
*
 .083 .272
*
 .339
**
 .348
**
 .337
**
 .488
**
 .575
**
 .581
**
 1 .555
**
 .501
**
 .436
**
 .277
*
 .333
**
 
Sig. (2-tailed) .544 .100 .417 .033 .450 .012 .002 .001 .002 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .010 .002 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P14 Pearson Correlation .088 .348
**
 -.090 .338
**
 .074 .388
**
 .379
**
 .475
**
 .359
**
 .548
**
 .402
**
 .564
**
 .555
**
 1 .412
**
 .626
**
 .379
**
 .309
**
 
Sig. (2-tailed) .423 .001 .414 .002 .503 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .004 
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N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P15 Pearson Correlation .111 .361
**
 .176 .390
**
 .031 .244
*
 .449
**
 .524
**
 .431
**
 .525
**
 .456
**
 .581
**
 .501
**
 .412
**
 1 .644
**
 .412
**
 .349
**
 
Sig. (2-tailed) .312 .001 .106 .000 .779 .024 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P16 Pearson Correlation .014 .404
**
 .018 .402
**
 .087 .304
**
 .431
**
 .532
**
 .396
**
 .392
**
 .328
**
 .544
**
 .436
**
 .626
**
 .644
**
 1 .539
**
 .519
**
 
Sig. (2-tailed) .898 .000 .871 .000 .429 .005 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P17 Pearson Correlation .381
**
 .396
**
 .148 .444
**
 .099 .367
**
 .358
**
 .474
**
 .290
**
 .349
**
 .166 .453
**
 .277
*
 .379
**
 .412
**
 .539
**
 1 .591
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .177 .000 .368 .001 .001 .000 .007 .001 .129 .000 .010 .000 .000 .000  .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
P18 Pearson Correlation .202 .383
**
 .329
**
 .347
**
 -.019 .350
**
 .433
**
 .478
**
 .180 .333
**
 .072 .387
**
 .333
**
 .309
**
 .349
**
 .519
**
 .591
**
 1 
Sig. (2-tailed) .063 .000 .002 .001 .866 .001 .000 .000 .099 .002 .511 .000 .002 .004 .001 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 12 
Uji Reliabilitas Sarana Belajar 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 85 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 85 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.898 21 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
UC 1 3.6588 .88038 85 
UC  2 3.6000 .86189 85 
UC 3 4.2353 .61037 85 
UC 4 4.3294 .56459 85 
UC 5 3.3765 1.34498 85 
UC 6 4.3647 .65187 85 
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UC 7 3.3882 1.01294 85 
UC 8 4.2941 .75314 85 
UC 9 4.1059 1.06931 85 
UC 10 3.0353 1.11747 85 
UC 11 3.2000 1.17311 85 
UC 12 4.2235 .77730 85 
UC 13 4.2471 .67092 85 
UC 14 3.9176 .78999 85 
UC 15 4.1412 .91486 85 
UC 16 3.5412 1.21060 85 
UC 17 3.8706 1.00934 85 
UC 18 3.7529 .98689 85 
UC 19 3.5882 1.07232 85 
UC 20 3.7647 .86804 85 
UC 21 4.0118 .71538 85 
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Uji Reliabilitas Prasarana belajar 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 85 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 85 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.883 18 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
UC 1 4.1765 .67571 85 
UC 2 3.9765 .96333 85 
UC 3 4.7412 .72626 85 
UC 4 4.1294 .68640 85 
UC 5 4.0824 .97848 85 
UC 6 3.5176 .93365 85 
UC 7 3.7412 .96551 85 
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UC 8 4.0824 .64016 85 
UC 9 4.3176 .62128 85 
UC 10 4.0941 .73393 85 
UC 11 4.4235 .52045 85 
UC 12 4.3529 .50488 85 
UC 13 4.2824 .58983 85 
UC 14 4.0941 .71753 85 
UC 15 4.1882 .66358 85 
UC 16 3.9529 .88514 85 
UC 17 3.9882 .74792 85 
UC 18 3.5176 1.06471 85 
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Lampiran 13 
Uji Normalitas 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Sarana belajar .093 85 .067 .982 85 .264 
Prasarana 
belajar 
.165 85 .000 .960 85 .010 
Prestasi peserta 
didik 
.160 85 .000 .947 85 .002 
Uji Homogenitas 
Hasil Uji Homogenitas sarana belajar  
Test of Homogeneity of Variances 
Prestasi peserta didik   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.200 20 46 .014 
Hasil Uji Homogenitas prasarana belajar 
Test of Homogeneity of Variances 
Prestasi peserta didik   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.773 24 57 .001 
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Lampiran 14 
Uji Hipotesis  
Regresi Sederhana  
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 294.718 1 294.718 4.171 .044
a
 
Residual 5864.388 83 70.655   
Total 6159.106 84    
a. Predictors: (Constant), Sarana belajar 
b. Dependent Variable: Prestasi peserta didik 
 
ANOVAb 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 479.862 1 479.862 7.013 .010
a
 
Residual 5679.244 83 68.425   
Total 6159.106 84    
a. Predictors: (Constant), Prasarana belajar 
b. Dependent Variable: Prestasi peserta didik 
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Regresi berganda  
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regressi
on 
499.793 2 249.896 3.621 .031
a
 
Residual 5659.313 82 69.016   
Total 6159.106 84    
a. Predictors: (Constant), Prasarana belajar, Sarana belajar 
b. Dependent Variable: Prestasi peserta didik 
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Lampiran 15 
TABEL DISTRIBUSI r 
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Lampiran 16  
TABEL DISTRIBUSI F 
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Lampiran 17 
NILAI – NILAI DALAM DISTRIBUSI t 
α untuk uji dua fihak (two tail test) 
0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 
α untuk uji satu fihak (one tail test) 
Dk 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 
1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,659 
2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 
3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 
4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 
5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 
6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 
7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 
10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 
11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 
12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 
13 0,692 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 
14 0,691 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 
15 0,690 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 
16 0,689 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 
17 0,688 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 
18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 
19 0,687 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 
21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 
22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 
23 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 
24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 
25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 
26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 
27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 
28 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 
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29 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 
30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 
40 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 
60 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 
120 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 
∞ 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 
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